






































































































やなぎ かぜ う なが






























































ほや あく め つ
























おも ではなし はな さ
思 い 出 話 に花 が咲 く0
ゆうしよう はな そ















わんかん どりよく み むす














































t^t-- -i-- J ---　一蝣-一蝣
cay**-prjCT-i: -　-
パセリ
くだもの
7｡果物
くだものかじつ
果物/フルーツ　果実
きせつくだものた
｡季節の果物を食べる｡
7.1
'�"-i'J'∴
かき ぶどう
チ毒
すいか　　　　　レモソ
バナナ　　　　メロソ
131
かじつつくさけ
｡果実から造った酒｡
ms.
なし　　　　桃
いちご
;�")
さくらんばう
三
オレソジ　　　　グレープフルーツ
キウイ
